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【摘 要】 近几年，随着我国对美国、香港、欧盟三大主要贸易伙伴贸易顺差的不断扩大，外汇储备增长迅速，已
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十次会议审议批准，由财政部于 1998 年 8 月向工行、农行、中
行、建行四大国有独资商业银行发行的，数额为 2 700 亿元，期
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